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E-Toll merupakan dampak dari cashless society yang pada hakikatnya 
menggunakan uang elektronik (e-money) sebagai transaksi pembayaran di jalan 
tol. Pembayaran menggunakan uang elektronik tidak melanggar undang-undang 
mata uang, karena uang elektronik salah satunya memiliki unsur nilai uang yang 
disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip dan untuk 
transaksi tetap menggunakan mata uang Rupiah, hanya saja dalam bentuk 
elektronik. 
Penggunaan transaksi non tunai merupakan kemajuan namun seharusnya 
tidak serta merta mengesampingkan penggunaan uang tunai sebagai pembayaran 
yang sah juga. Hak mendapatkan perlindungan dan hak memilih serta hak 
konsumen lainnya mestinya harus diberikan agar konsumen tidak merasa 
dirugikan dan kehilangan haknya.  
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“KERJAKAN APA YANG MENJADI BAGIANMU DAN PERCAYALAH 
TUHAN AKAN MENGERJAKAN BAGIANNYA” 
 
 
BERSUKACITALAH SENANTIASA, TETAPLAH BERDOA, 
MENGUCAP SYUKURLAH DALAM SEGALA HAL. 
( 1 TESALONIKA 5 : 16 - 18 ) 
 
